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P  evdet Paşa hakkında dtln 
^  Muallimler Birliğinde bir 
anma töreni tertip edilmiş. Bu 
ihtifalin sebebi ilk milessisl Cev 
det Paşa olan muallim mektep­
lerinin 103 üncü yıldönümüdür; 
memleketin Uim ve İrfanının 
büyük hadimi bıı allâmeye karşı 
gösterilen kadirbilirlik şükranla
anılacak bir harekettir.
Cevdet Paşa Lofça eşrafından
Hacı İsmail Ağanın oğludur. O 
devirde Cofça münevver bir ka­
saba İmiş; Derviş Paşalar, Mit­
hat paşalar ilk ve orta tahsille­
rini orada yapmışlar... Fakat o 
zamanın rüştiye denilen orta tah 
silini bugünkü İle mukayese et­
memeli.
Cevdet Paşa mantık beyan ve 
arabiyl de orada tahsile başla­
mış ve 1839 da yâni 17 yaşında | 
Istanbııla gelerek Çarşamba pa- | 
zarında Papazoğlu medresesinde 
bir höcre bulup derse devam ey­
lemiştir.
Genç adam bütün İlmi kazan-  ^
cim medreseden almıştır; hattâ 
yalnız medrese tahsili İle iktifa 
etmemiş, Akşehirli Ömer, İmam 
zade Esat, Antakyalı Salt, D e -! 
nlzllU Yahya Efendiler, Vidinli 
Hoca, Giritli Hoca, Şehirli Ha-ı 
fız, Hekim Hâmit Efendi, Hafız 
Seyylt, Bergüvi Şaldr Efendi gi- | 
bl o zamanın âlimlerinden de ay- ı 
rica feyz almıştır.
Cevdet Paşanın tahsil devre­
si eski fstanbulun ilim hayatının 
yüksekliğini gösteren mühim bir. 
mukayese zeminidir.
Genç âlim pek kısa bir zaman­
da hocalarile münazara edecek 
hattâ onları habt eyleyecek bir 
kudret sahibi olmuştur; Cevdet I 
Paşa talebelik hayatında büyük 
mahrumiyetlere katlanmıştı; i 
hattâ bir keresindo şiddetli kış 
dolayısile Lofçadan tatar çıka­
madığı için babası para gönde­
rememiş kendisi de kimseden 
yardım istemiyerek maişet sı- i 
kıntısı bile çekmiştir.
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Cevdet Paşanın memuriyet j 
hayatına girişi Mustafa Reşit j. 
Paşaya intisabı İle başlar. Tan-| • 
zimat devresini açan bu büyük j 
siyasi tanzim eylediği yeni ka- i 
nunlarda şer’! mes’eleler hak- 1 • 
kında malûmatına müracaat et- ' 
mek üzere meşihattan bir zatın i 
gönderilmesini ister; Cevdet Pa­
şayı gönderirler. Merhumun 
gençliği sadrazamın dikkatini 
celbeder, fakat karşısında duran 
bu gencin mavi gözlerindeki ze­
kâ şerareleri Reşit Paşayı der­
hal tatmin edar.
Cevdet Paşa ilk İlmî kudretini 
lisanda göstermiştir. Tiirkçeyi, 
sözün tesirini kaybettirecek seci 
ve tasannudan kurtarmış sade- f  
ligi tercih eylemiş ve bu yolda, 
harikalar vücude getirmiştir; Lj 
meşhur «Kısas-ı Enbiya» sı bir 
misaldir ve lisan bakımından bir 
«Sehll mümteni» dir.
Bu harikulâde adamın bir h u -! 
susiyeti de —medreseden yetiş- i 
miş olmasına rağmen— kendi 
kendine Fransızca öğrenmiş ol- r 
masıdır. Yalnız bu lisanla konuş 
mak imkânını bulamadığı için 
miikâlemesini Işletememiş fakat 
mükemmel okur ve yazarmış... 
Hattâ Burmada İpekçiliğe rağ­
bet edilmesi için yazılan bir ese­
ri lisanımıza tercüme etmiştir. 
Mekteplerde «Yeni usul iizere 
tedris» de onun lıimmetllo ol­
muştur.
Cevdet Paşa memuriyet ha­
yatını sevmezdi; hattâ bir kaç 
defa her şeyi bırakıp bir medre­
seye çekilerek kendini tamamen 
İlme hasreylemek istemiş, fakat 
o zamanki rical ısrar ile kendi­
sini bundan vazgeçilmişlerdir.
Cevdet Paşanın ilim cephesi 
siyasi hayatına galebe çalmış­
ta. 3;-»6 *•
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